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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran adopsi inovasi biogas pada 
Kelompok Tani Ternak Tanjung Lurah dan untuk mengetahui kendala adopsi inovasi 
biogas pada Kelompok Tani Ternak Tanjung Lurah. Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan  Januari  2016  sampai dengan bulan Maret 2016 dengan metode studi kasus. 
Melalui kuisioner (daftar pertanyaan) pada 16 orang anggota Kelompok Tani Ternak 
Tanjung Lurah. Variabel penelitian yaitu karakteristik peternak, tahapan adopsi, 
ukuran adopsi inovasi, dan kendala yang dihadapi peternak dalam penerapan biogas. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian 
didapatkan bahwa pada tahapan adopsi inovasi 100% peternak menyadari terhadap 
suatu inovasi, 81,25% peternak minat terhadap inovasi, 100% peternak menilai 
terhadap inovasi, 62,5 % peternak mencoba inovasi, dan 31,5% peternak mengadopsi 
inovasi biogas.  Berdasarkan ukuran adopsi inovasi kecepatan atau selang waktu 
berada pada kategori cepat dengan persentase 56,84 %.  Pada luas penerapan 32,4%  
peternak menerapkan inovasi biogas dan mutu intensifikasi dengan membandingkan 
penerapan terhadap rekomendasi penyuluh yaitu baik dengan persentase 87,16%.  
Adopsi inovasi biogas tidak terdapat kendala pada unsur penyuluh, unsur sasaran, 
unsur pesan sedangkan pada unsur media  terdapat kendala dengan besar persentase 
68,75 % yaitu peternak kurang memahami jika materi menggunakan  media massa.  
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